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На настоящий день туризм является одним из наиболее перспективных 
направлений развития области, способствует эффективному применению бо-
гатейшего природного и культурно-исторического наследия, приобщение к 
которому, с одной стороны, служит расширению культурной компетентно-
сти, оздоровлению и отдыху граждан, а с другой – экономическому форми-
рованию, решению проблемы занятости в маленьких городах и населенных 
пунктах и привлечению дополнительных денег в экономику региона. 
Туризм является глубоким, многогранным понятием, представляющим 
всеохватывающую систему взаимосвязанных отраслей, являясь в то же время 
видом деятельности, формой рекреации, отраслью национальной экономики 
и образом проведения досуга [3]. 
Туризм стал одним из самых доходных видов бизнеса. В начале нового 
тысячелетия доля туризма уже составила 15% мировой торговли товарами и 
услугами, что позволило занять ему третье место после экспорта нефти и 
продажи автомобилей. 
В России туризм–формирующаяся отрасль. Во всех областях турист-
ской деятельности, как на федеральном уровне, так и на областном, идет по-
иск новых форм работы, развитие сферы предложения и углубление его спе-
циализации, формирование новых туристских комплексов. 
Направленность туристских потоков в сегодняшней России охватывает 
все больше и больше регионов. Явно позитивное влияние туризма на эконо-
мику региона, но, не смотря на безусловные выгоды, далеко не все регионы 
России могут в полной мере использовать свой туристский потенциал для 
привлечения туристов и оздоровления региональной экономики. 
В этих условиях возникла объективная необходимость переместить 
центр ответственности в решении проблем развития туризма на региональ-
ный, и особенно, на районный уровень, где эта проблема наполняется реаль-
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ным содержанием и привязана к условиям той или иной территории, с уче-
том имеющихся ресурсов и возможностей для развития туризма. 
Туризм принадлежит к высоколиквидной отрасли, то есть отрасли с 
быстрой отдачей. Как бы то ни было, вклад туризма в национальную эконо-
мику явно мал, и это обусловлено в первую очередь неразвитым туристским 
потенциалом основной массы регионов России, а также дефектами сущест-
вующей системы управления туристским предпринимательством на регио-
нальном уровне. Система управления развитием туризма не является изоли-
рованной, она представляет собой часть общей региональной системы управ-
ления экономикой и социальными процессами [7]. 
На сегодняшний момент, для решения проблем развития регионального 
туризма разрабатываются программы, призванные помочь выйти из создав-
шегося положенияи наметить основные направленности развития туристской 
отрасли в регионе. 
Перед учеными, практиками, туристскими организациями стоят задачи: 
формирование единой базы данных в регионе по всем объектам культурно-
исторического наследия, природно-ландшафтного краеведения, национально-
заповедных территорий; принятие регионального законодательства в области 
туризма; концентрирование усилий местных органов власти и общественно-
сти для придания новых импульсов развития туризма в регионе. 
Степень научной разработанности темы. В нынешнее время туризм яв-
ляется предметом многих научных исследований и обращает на себя внима-
ние специалистов, работающих в разных областях – менеджменте, маркетин-
ге, экономике, культуре. Идет образование комплексной науки, объединяю-
щей многосторонние исследования сферы туризма. 
Основополагающую роль в теоретико-методологическом обосновании 
сферы туризма исполнили труды таких ученых как: М.Б. Биржаков, Н.И. Ка-
бушкин В.А. Квартальнов и других. 
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Исследованию состояния и перспектив становления туристской инду-
стрии России уделяют А.Ю. Александрова, З.М. Горбылева, Л.С. Сосненко и 
другие. 
Особенное внимание проблемам формирования туризма уделяют такие 
авторы, как: В.Г. Гуляев, М.А. Жукова. В работе А.Д. Чудновского дается 
обоснование туризма как одного из факторов социально-экономического раз-
вития региона. 
Исследованием экономической сущности туризма занимались общеиз-
вестные отечественные ученые, такие как: Ю.В. Воскресенский, М.А. Жуко-
ва, А.Д. Здоров, А.Д. Каурова и другие. 
Наряду с классическим пониманием туризма как сферы экономики, ту-
ризм рассматривался как социокультурный феномен, как сфера культуры в 
работах Н.К. Баклановой, Г.П. Долженко, А.С. Каргина, Т.Г.Киселѐвой, Ю.Д. 
Красильникова, Н.В. Кротовой, Е.Г. Моисеевой, В.А. Разумного, В.И. Черни-
ченко и других. 
Стоит внимания диссертационное исследование Г.И. Афонина, рас-
сматривающего туризм как социокультурное явление. 
Предметом внимания исследования является то, что туризм в основной 
массе регионов России, при факте достаточного туристского потенциала, не 
выступает катализатором экономического и социокультурного развития ре-
гиона, по причине неразвитости туристской инфраструктуры и несовершен-
ства нормативно-правовой основы сферы туризма. 
Цель исследования: оценить туристский потенциал и выявить перспек-
тивы  развития спортивного туризма в Белгородской области. 
Объект исследования: спортивный туризм, как один из наиболее пер-
спективных видов туризма. 
Предмет исследования: направленияи возможности развития спортив-
ного туризма. 




1) определить роль и значение спортивноготуризма в экономическом и 
социокультурном развитии области; 
2) изучить рынок туристских услуг Белгородской области; 
3) выявить центральные направления и возможности развития спор-
тивного туризма в регионе; 
4) выработать практические советы развития спортивноготуризма в 
Белгородском регионе. 
Теоретической и методологической базой исследования являются на-
учные труды, результаты и выводы, полученные учеными, менеджерами и 
маркетологами, специалистами по проблемам развития туризма, приурочен-
ные к туристской теории и практике. 
В базу исследования положена теория развития туризма в России Н.В. 
Кротовой, принципы и идеи социально-экономического развития регионов 
как фактора формирования спроса на туристские услуги (Н.Н. Даниленко, 
А.Д. Чудновского). 
В работе применялись основные подходы развития туризма на регио-
нальном уровне (А.Б. Здорова, В.А. Квартальнова и других), теоретические 
выводы и рекомендации по вопросам развития туризма как ресурса экономи-
ческого и социокультурного развития региона (Е.Г. Моисеевой, Е.О. Опол-
ченовой, И.Н. Свиридовой и других). 
Исследование базируется на основных положениях Федерального за-
кона Российской Федерации № 132 – ФЗ от 24 ноября 1996г. «Об основах ту-
ристской деятельности в РФ» и других законодательныхи нормативныхактх 
РФ. 
Методы исследования:анализ специализированной литературы по теме 
исследования, статистический анализ, теоретико-методологический анализ, 
контент-анализ. 
Структура дипломной работы состоит из введения, трех глав, заключе-





1. Спортивный туризм в системе туристской индустрии России 
1.1 Понятие, виды и особенности спортивного туризма 
 
Спортивный туризм является основой спортивно-оздоровительного ту-
ризма (СОТ) и представляет собой группу различных форм, видов и типов 
туризма, объединѐнных характером маршрута, мотивами занятий и организа-
ционными формами. Мотивами занятий спортивного туризма являются оздо-
ровительные формы активного отдыха, путешествия, экстремальные турист-
ские походы. По характеру маршрута это могут быть велосипедные, водные, 
пешеходные, лыжные и другие виды туристских походов и путешествий, 
включѐнные в ЕВСК – Единую Всероссийскую спортивную классификацию 
[12]. 
Включение того или иного вида туризма в ЕВСК означает наличие оп-
ределѐнной программно-нормативной базы туризма как вида спорта, со все-
ми вытекающими последствиями необходимости развития туризма как вида 
спорта, доступного учащейся молодѐжи и широким массам трудящихся. 
Некоторые виды спорта, не входящие в состав ЕВСК, например, фри-
райд, дайвинг и горнолыжный туризм, различаются существенным призна-
ком, а конкретно, наличием определѐнной силовой нагрузки в занятиях эти-
ми видами спортивного туризма, в результате чего образует активный отдых 
в противовес пассивному, такому как пляжному в худшем смысле этого сло-
ва. 
Самодеятельный туризм представляет самодеятельную форму органи-
зации туризма на основе конкретных правил организации и проведения са-
модеятельных туристских путешествий и походов, с соблюдением кодекса 
путешественника, который был принят Всемирной туристской организацией. 
Такими организациями являются фирмы-производители туристского 
снаряжения, коллективы физической культуры, добровольные спортивные 
общества, клубы туристов, туристские фирмы и другие общественные, госу-
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дарственные и коммерческие учреждения. Нужно знать отличия междусамо-
деятельным туризмом и неорганизованным туризмом, нарушениями норм 
окружающей среды, проявлениями браконьерства и другими негативными 
последствиями явлений вседозволенности, присущих сфере организованного 
туризма планово-путѐвочного или самодеятельного. 
Социальный, внутренний и самодеятельный туризм – основа спортив-
ного туризма.Эти направления в развитии туризма названы приоритетными в 
законе об основах туристской деятельности в Российской Федерации. К со-
жалению, для осуществления этой приоритетности в настоящее время нет ре-
альных основ.  
Одной из причин такого явления является недооценка, а иногда и непо-
ниманиеэкономической и социальной значимости развития спортивного ту-
ризма. 
Социальную значимость спортивного туризма как вида спорта, где учѐт 
категорийных (многодневных) туристских походов и путешествий ведѐтся на 
основании документальных данных, можно обозначить цифрами развития 
массовости спортивного туризма. Согласно данным статистики, в Россий-
ской Федерацииболее ста тысяч человек регулярно занимаются спортивным 
туризмом. По оценкам экспертов, спортивным туризмом занимаются мил-
лионы человек, в это число также входят любители дайвинга, горнолыжного 
туризма и других видов спортивного туризма. 
В системе физической культуры, туризма и спортаспортивный туризм 
является явлением социально значимым, развитие которого происходит по 
объективным законам развития общества, удовлетворяя пожелания людей в 
творчестве, познании, общении и отдыхе. Являясь частью подсистем спорта, 
физической культуры и туризма, спортивный туризм занимает в них опреде-
ленное место. 
В системе спорта, физической культуры и туризмаспортивный туризм 
долгое время рассматривался в качестве упражненийрекреационного харак-
тера, поэтому практически отсутствовали разработки, посвящѐнные исследо-
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ванию спортивного туризма как вида спорта, вида деятельности, части эко-
номики туризма. В теории физической культуры туризм относят к рекреа-
тивной физической культуре, представленной в режиме расширенного отды-
ха. В этой связи стоит отметить разнообразие активного туризма, который 
включает в себя рекреационный и спортивный туризм. Однако, это разные 
типы туризма по целевой функции, мотивам и результатам занятий. В ряде 
публикаций спортивный туризм относят к циклическим видам спорта, опира-
ясь на сходство со спортивной ходьбой и греблей, что неправильно в своей 
основе, так как при этом не учитывается разнообразие видов и типов туриз-
ма, а также видов естественных препятствий в соревнованиях по туристско-
му многоборью и спортивных туристских походах. 
Как и многие виды спорта, туризм связан с множеством компонентов 
физической культуры. В базовой физической культуре спортивный туризм 
представлен как школьный, в профессионально-прикладной физической 
культуре – как элемент ориентирования на местности и преодоления препят-
ствий. Эти элементы туризма важныгляциологам, геологам идругим специа-
листам для их профессиональной деятельности. В фоновых видах физиче-
ской культуры элементы спортивного туризма используются в качестве ак-
тивного отдыха, а в ЛФК –как средство для лечения заболеваний и восста-
новления организма с учѐтом курортологических, климатологических и эко-
логических факторов туристских центров. 
В спортивном туризме так же эффективно реализуются образователь-
ные, спортивные, рекреативные, прикладные и оздоровительно реабилитаци-
онные функции физической культуры, а не только специфиче-
ские.Спортивный туризм имеет большое значение в плане воспитания, также 
этот вид туризма используется как средство эстетического, трудового, физи-
ческого, патриотического и морально-нравственного воспитания молодежи, а 
также как средство познания человека в природных условиях и окружающей 
среды. Походы, экскурсии, путешествия, прогулки, краеведческая и приро-
доохранная деятельность, туристские соревнования и слеты – таким образом 
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спортивный туризм оказывает свое воздействие в плане воспитания. Все ви-
ды воспитания в туризме реализуются без акцентирования внимания тури-
стов на воспитательные задачи спортивного туризма, в естественных услови-
ях. Эту естественность воспитательного процесса в спортивном туризме 
можно рассмотреть на примере любого туристского похода: преодоление ес-
тественных препятствий и передвижение с рюкзаком является частью физи-
ческого воспитания; красота окружающей природы и пейзажей – эстетиче-
ское воспитание; сбор палатки и приготовление пищи относится к трудовому 
воспитанию; необходимость взаимоотношения между участниками походов, 
развитие ответственности и дисциплины является частью морально-нрав-
ственного воспитания; ознакомление с природными богатствами своей стра-
ны, посещение культурных и исторических памятников относится к патрио-
тическому воспитанию.Таким образом, трудно переоценить воспитательное 
и культурно-познавательное значение спортивного туризма. 
В индустрии туризма и в экономике туристских регионов Российской 
Федерации спортивный туризм занимает определенное положение. Условия-
ми развития туристских регионов являются: развитая сеть сервисного обслу-
живания, сеть транспортных и информационных коммуникаций, безопас-
ность жизнедеятельности и конкурентоспособные цены туристских услуг, 
дружелюбное население. 
Регионам России присущи все необходимые условия для развития 
спортивного туризма, но материально-техническая база туризма требует ин-
тенсивного развития. Основным из сдерживающих факторов интенсивного 
развития с участием достаточно крупных инвесторов является не ясная кар-
тина экономической целесообразности вложения средств в этот сектор эко-
номики. Если косвенные и прямые затраты достаточно просто подсчитать, то 
давать прогноз на результаты развития спортивного туризма с учѐтом муль-
типликаторных экономических показателей без серьѐзной научно-исследо-
вательской работы проблематично. На данный момент очевидна необходи-
мость объединения усилий научно-исследовательских и учебных центров, 
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всех ветвей власти, некоммерческих и коммерческих организаций спортив-
ного и туристского профиля в решении социально-экономических задач раз-
вития спортивного туризма [15]. 
Раздел, посвященный спортивному туризму, можно найти в материалах 
президентского совета по физической культуре и спорту. В концепции разви-
тия спортивного туризма отмечается, что важной составной частью государ-
ственной социально-экономической политики является развитие спортивного 
туризма в России. Для воплощения этих слов в жизнь нужно приложить не-
которые усилия.Будущее спортивного туризма в России будет зависеть от 
количества этих усилий.Важно понять, что туризм является многогранным 
явлением, который представляет собой не только произведения искуcства 
или что-либо созданное руками человека. В умелых руках природа является 
безграничным источником туристских ресурсов и мотивов занятий спортив-
ным туризмом миллионов людей. 
Рассматривая систему физической культуры, туризма и спорта, можно 
выделить определяющие систему подсистемы – их три. 
Физическая культура рассматривается как системообразующая много-
компонентная подсистема. Физическая культура включает в себя некоторые 
части подсистем спорта и туризма в том случае, если они обладают характе-
ристиками компонентов, присущих физической культуре. 
Спорт – подсистема, большей частью включѐнная в физическую куль-
туру, но которая имеет определѐнную часть, не относящуюся ни к туризму, 
ни к физической культуре. Эта часть подсистемы спорта имеет специфиче-
скую для спорта соревновательную функцию, но не может по разным причи-
нам относится к физической культуре или туризму [5]. 
Туризм является многокомпонентной подсистемой, которая является 
частично включѐнной в спорт в форме физической культуры и активного ту-
ризма. Данная подсистема имеет специфическую для туризма функцию пу-
тешествий, но не всегда соответствует основным функциям физической 
культуры и спорта. 
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Спортивный туризм, включѐнный во все эти подсистемы, может рас-
сматриваться как особый системообразующий фактор, дающий новое качест-
во всей системе связей физической культуры, спорта и туризма. 
Отличительной особенностью спортивного туризма является то, что он 
представляет собой в России общественное явление, являющееся уникаль-
ным и получившее статус национального вида спорта. 
Слово «туризм» происходит от корневой основы «тур», что означает 
«прогулка», «путешествие». 
На сегодняшний день к туристам относятся все лица, которые времен-
но и добровольно переменили местожительство на срок более 24-х часов с 
любой целью, кроме деятельности, оплачиваемой в месте временного прожи-
вания. Например, в случае выполнения какой-либо работы. В таком понима-
нии ярко выражен экономический подход, согласно которому турист в месте 
временного проживания является не производителем какого-либо продукта, а 
потребителем определѐнных услуг (питание, жилье, экскурсии, транспорт, 
отдых и т.п.). С точки зрения экономики, туризм является отраслью экономи-
ки непроизводственной сферы, предприятия и организации которой удовле-
творяют потребности туристов в нематериальных и материальных услугах. 
В подобном ключе рассматривается понятие «туристская услуга» в Го-
сударственном стандарте ГОСТ Р50690-2000: 
- туристская услуга – результат деятельности организации или индиви-
дуального предпринимателя по удовлетворению потребностей туристов в ор-
ганизации и осуществления тура или его отдельных составляющих. 
Услуги турагента и туроператора, являющиеся отдельными услугами, 
могут включать в себя: 
 услуги по организации перевозок туристов различными видами 
транспорта; 
 услуги по организации проживания туристов; 
 услуги гидов-переводчиков; 
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 услуги по организации экскурсионных, познавательных, спор-
тивных, оздоровительных, развлекательных и других мероприятий; 
 услуги по организации питания туристов. 
При самодеятельном туризме услуги могут включать в себя: 
 предоставление описаний маршрутов, туристских схем, естест-
венных препятствий, информационных материалов, объектов; 
 консалтинговые услуги, включающие вопросы обеспечения безо-
пасности на туристских маршрутах и вопросы организации туризма; 
 обучение основам альпинистских и туристских. 
Услуги при самодеятельном туризме должны обеспечивать приемле-
мый уровень риска для жизни и здоровья туристов, как в обычных, так и в 
чрезвычайных ситуациях, и соответствовать требованиям ГОСТ 28681.3/ 
ГОСТ Р50644 и ГОСТ 28681.3/ГОСТ Р50681. 
Существуют такие средства туризма, как: экскурсии, туристские слеты 
и соревнования, прогулки, туристские экспедиции, комплексные туры и сбо-
ры, туристское краеведение и т.п. 



















Спортивный туризм имеет определенную функцию – спортивное со-
вершенствование в преодолении естественных препятствий. Это подразуме-
вает совершенствование всего комплекса знаний, умений и навыков, которые 
необходимы для безопасного передвижения туриста по пересечѐнной мест-
ности. 
Рекреационный туризм отличен от других функцией восстановления 
физических и психических сил человека с помощью средств туризма. Рек-
реационный туризм часто называют оздоровительным, потому что это ту-
ризм активного отдыха и оздоровления. 
Реабилитационный туризм имеет целевую функцию – лечение опреде-
лѐнных заболеваний средствами туризма, используя при этом целебные ис-
точники, климатические условия различных мест пребывания туристов, а 
также дозированные нагрузки при прогулках и т.п. [42]. 
У профессионально-прикладного туризма целевой функцией является 
совершенствование профессиональных умений, знаний и навыков средства-
ми туризма.Для примера, совершенствование в преодолении естественных 
препятствий в условиях профессиональной деятельности таких профессий, 
как геологов, географов, гляциологов и других профессий достигается по-
средством применения специальных тренировок в туристских походах. 
Учебный туризм имеет целевую функцию – обучение. Обучение имеет 
возможность проводиться в различных временных параметрах и организаци-
онных формах. К примеру, учебный туризм в системе народного образования 
используется в виде занятий в кружках. Во многих специальных высших и 
средних учебных заведениях в программу входит учебный туризм в виде 
учебных дисциплин. 
Развитие учебного туризма также происходит и на коммерческой осно-
ве в виде изучения иностранных языков с выездом за границу. 
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По характеру туристского маршрута различают такие виды туризма, 
как: 
 водный туризм (гребные суда, плоты); 
 комбинированный туризм; 
 конный туризм; 
 пешеходный туризм; 
 спелео туризм; 
 парусный туризм; 
 велосипедный туризм; 
 авто-мототуризм; 
 горный туризм; 
 лыжный туризм. 
Эти виды туризма включены в спортивную классификацию как части 
спортивного туризма. Они могут развиваться в рамках любого типа туризма, 
но в спортивном туризме они нормированы определѐнными требованиями по 
набору технически сложных препятствий, продолжительности, протяжѐнно-
сти и другим факторам туристского спортивного маршрута. 
Виды туризма, не включѐнные в спортивную классификацию, разнооб-
разны. К наиболее известным относятся: горнолыжный, водно-моторный и 
др. [34]. 
С развитием общества появляются и новые виды туризма. Часть из них 
выступает в качестве самостоятельных видов спорта, таких, как скалолаза-
ние, водный салом, альпинизм, спортивное ориентирование и т.п. В то же 
время, совершенствуя содержание и технику туристских походов и путеше-
ствий, туризм вбирает в себя элементы других видов спорта. 
К характерным отличительным признакам, способствующие образова-
нию различных форм туризма, относятся: 
 туристская программа; 
 физическая нагрузка на туристском маршруте; 
 состав участников; 
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 уровень доступности и социальной значимости туризма; 
 место занятий туризмом; 
 сезонность туристских маршрутов; 
 организационные основы туризма. 
По уровню доступности и социальной значимости в жизни общества 
различается туризм элитарный, доступный по тем или иным причинам огра-
ниченным группам лиц и социальный, имеющий массовый характер в связи с 
его доступностью широким слоям населения.  
По месту занятий туризмом выделяют международный и внутренний 
туризм.  
По организационным основам туризм делится на неорганизованный и 
организованный. В свою очередь, организованный туризм делится по фор-
мам организации на плановый и самодеятельный.  
В плановом туризме услуги туристам предоставляют определѐнные ор-
ганизации (туристские фирмы) в определѐнном порядке по путѐвкам. Тури-
стские услуги подразделяются начастные и комплексные, например: ком-
плектование группы, разработка маршрута, материально-техническое обес-
печение(питание, сопровождение, транспорт, проживание, безопасность, ту-
ристское снаряжение, экскурсии и т.п.). 
Самодеятельный туризм обеспечивает туристов услугами на основе 
самодеятельности самих же туристов. Самодеятельность является высшей 
формой социальной активности. Поэтому самодеятельный туризм является 
социально значимым явлением. Самодеятельный туризм, как сфера массовой 
деятельности, представляет собой любительские туристские мероприятия, 
проводимые на основе самодеятельности туристов в соответствии с норма-
тивной базой организации туризма в стране, включая «Кодекс путешествен-
ника».  
Ограничения с помощью введения правил, норм и других регламенти-
рующих факторов вводится в самодеятельный туризм для создания управ-
ляемой системы данного вида туризма. Этим он и отличается от неорганизо-
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ванного туризма, где случаи нарушения правил охраны окружающей среды и 
другие негативные явления не являются единичными. Поэтому туризм, какой 
бы он ни был, плановый или самодеятельный, не может быть неорганизован-
ным. Чѐткая организация, продуманная разработка маршрута, правильное 
проведение похода и соблюдение дисциплины – без всего этого невозможно 
достижение поставленных целей туризма. 
По содержанию программ туризм делится на экзотический, традицион-
ный и экологический. По сезонности различают зимний, летний и межсезон-
ный туризм. По физической нагрузке на человеческий организм – пассивный 
(стационарный, транспортным и т.п.) и активный (путешествия, походы и 
т.п.). По составу участников туризм различается индивидуальный и группо-
вой, но при этом туризм также может быть семейным, молодежным, школь-
ным и т.п. [76]. 
Спортивный туризм включѐн в Единую Всероссийскую спортивную 
классификацию (ЕВСК) и имеет определѐнные специальные требования для 
получения спортивных званий и разрядов. В спортивном туризме основным 
мотивом занятий является развитие и повышение уровня умений, знаний и 
навыков преодоления различных естественных препятствий. Основным ре-
зультатом занятий является совершенствование как физически, так и духов-
но. По физической нагрузке спортивный туризм относится к активному, к 
групповому по составу участников, к социальному по уровню доступности и 
к самодеятельному по форме организации. 
Десятилетиями вырабатывалось понимание с социальной точки зрения 
назначения спортивного и самодеятельного туризма и в настоящее время оно 
связывается: с познанием обычаев и культур местного поселения, современ-
ности и истории; с человеком в природных условиях, с его эффективным 
средством жизнеобеспечения, оздоровления, морально-волевым и эстетиче-
ским воспитанием, а также с духовным и физическим развитием человека. 
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Нормативная база в спортивном туризме развита достаточно хорошо и 
она связана с организацией и проведением туристских соревнований, прове-
дением спортивных походов и других мероприятий. 
Спортивно-оздоровительный, самодеятельный туризм является одной 
из совершенных форм использования свободного времени и содействия под-
готовке человека к трудовой деятельности и активному участию в развитии 
общества. Данные цели достигаются путем решения в ходе планирования и 
подготовки, а также проведения слетов; соревнований; туристских походов; 
выполнения таких задач как интернационалистское и патриотическое воспи-
тание; ознакомление с культурой и жизнью населения на месте; расширение 
кругозора;совершенствование и развитие морально-волевых и физических 
человеческих качеств; повышение,в результате приобщения к отраслям зна-
ний, общего уровня культуры; содействие военно-прикладной тематике; вос-
питание коллективизма и гражданственности; способствование формирова-
нию нравственно правильной жизненной позицией и политической активной 
позицией у каждого туриста. 
Программный туризм отличается большим разнообразием предлагае-
мых программ туристских путешествий в целях удовлетворения разнообраз-
ных запросов туристов. Целевые задачи, функции, мотивы и результаты за-
нятий туризмом по определѐнной программе могут быть многоцелевыми или 
специализированными. К программному туризму можно отнести и экологи-
ческий туризм, имеющий свою специфику взаимодействия туристов с окру-
жающей средой, местным населением и индустрией туризма, как в части ох-
раны природы и культурно-исторического наследия, так и части экономиче-
ского развития туристских регионов. 
В целом спортивный туризм вписывается в концепцию экологического 
туризма и является одним из источников развития индустрии туризма в на-
правлении экологически чистых туристских технологий. 
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Спортивный туризм в индустрии физической культуры, спорта и ту-
ризма является перспективным направлением развития социально-
ориентированной экономики туризма. 
 
1.2 Современное состояние и проблемы спортивного туризма в РФ 
 
Туристская отрасль России должна служить катализатором социально-
экономического роста разных территорий страны. По данным Федерального 
агентства по туризму, ситуация по выезду российских туристов выглядит 
следующим образом (Прил. 1). 
Исходя из таблицы, мы можем констатировать, что в 2017 году по 
сравнению с аналогичным периодом количество туристов, выезжающих за 
рубеж сократилось, даже в те страны, которые традиционно считались при-
влекательными для российских туристов. Это свидетельствует о том,что рос-
сийский турист обращает свое внимание на отдых внутри страны.  
На сегодняшний день спортивный туризм развивается в 66 субъектах 
Российской федерации, где существуют региональные федерации спортивно-
го туризма и отделения Туристско-спортивного союза России. Но в стране 
очень мала численность людей, занимающихся спортивным туризмом, что 
свидетельствует о низкой популярности данного вида отдыха. Также в ряде 
регионов России, в частности в Приволжском Федеральном округе, просле-
живаются негативные тенденции – количество людей, занимающихся спор-




Рисунок 1. Численность населения, занимающегося  
спортивным туризмом в регионах России 
На сегодняшний день не вызывает сомнений факт, что Российской Фе-
дерация имеет все шансы стать мировым лидером спортивного туризма. Это 
подтверждается проведением в России всевозможных спортивных мероприя-
тий международного уровня: Чемпионата мира по легкой атлетике (Москва, 
2013), Универсиады в Казани-2013, Зимних Олимпийских игр (Сочи-2014). В 
недалѐком будущем ряд грандиозных спортивных мероприятий будет прохо-
дить именно в России. Среди них особо значимыми являются Универсиада 
Красноярск-2018 и Чемпионат мира по футболу-2018.  
Для России спортивный туризм является сравнительно новым видом 
туризма. Толчком к его развитию послужило проведение Летних олимпий-
ских игр 1980 г. в Москве. При рассмотрении вопроса развития спортивного 
туризма в России имеет смысл подробно остановиться на понятии туризм и 
спортивном туризме как его виде. Туризм является важнейшей сферой дея-
тельности современной экономики, которая нацелена на удовлетворение по-
требностей и повышение качества жизни людей. Согласно ст. 4 Федерально-
го закона от 24.11.1996 № 132-ФЗ (ред. от 03.05.2012) «Об основах турист-
ской деятельности в Российской Федерации», «туризм – это временные выез-
ды (путешествия) граждан Российской Федерации, иностранных граждан и 
лиц без гражданства (далее – лица) с постоянного места жительства в лечеб-
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но-оздоровительных, рекреационных, познавательных, физкультурно-
спортивных, профессионально-деловых, религиозных и иных целях без заня-
тия деятельностью, связанной с получением дохода от источников в стране 
(месте) временного пребывания» [15].  
Объектом туристской деятельности является «турист – лицо, посе-
щающее страну (место) временного пребывания в лечебно-оздоровительных, 
рекреационных, познавательных, физкультурно-спортивных, профессио-
нально-деловых, религиозных и иных целях без занятия деятельностью, свя-
занной с получением дохода от источников в стране (месте) временного пре-
бывания, на период от 24 часов до 6 месяцев подряд или осуществляющее не 
менее одной ночевки в стране (месте) временного пребывания» [15].  
Современная наука по-разному трактует понятия видов туризма. 
Функциональную классификацию видов туризма определяет цель по-
ездок. Таким образом туризм может быть: культурно-познавательным; сель-
ским; лечебно-оздоровительным; ностальгическим; событийным; спортив-
ным; экологическим; гастрономическим; религиозным и паломническим; на-
учным; космическим; транзитным; образовательным; приключенческим. 
Спортивный туризм является одним из наиболее развивающихся видов 
в России. Спортивный туризм представляет собой как поездки туристов-
индивидуалов, так и организованных групп туристов с целью занятий спор-
том или посещения крупных спортивных мероприятий: чемпионатов, олим-
пиад, соревнований. Спортивный туризмпредполагает, что потенциальными 
потребителями будут являться люди, не занимающиеся профессиональным 
спортом, которые поручают организацию указанных путешествий специали-
зированным клубам, организациям, туристским фирмам.Путешествие про-
фессиональных спортсменов является самодеятельным туризмом. 
Возрастающий спрос на активный отдых в России и за рубежом – тен-
денция последнего времени.Факт, что современный человек ведѐт малопод-
вижный образ жизни, не вызывает сомнений. В связи с недостатком физиче-
ской активности эту роль выполняет спорт [14]. Спортивный туризм, являясь 
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одним из видов активного туризма, способствует удовлетворению потребно-
сти человека в занятии спортом (активный туризм). Также турист, путешест-
вуя с целью посещения спортивных мероприятий, ощущает причастность к 
спортивным состязаниям. Тем самым удовлетворяется его потребность как 
болельщика (пассивный туризм).  
Турист, занимаясь спортивным туризмом, получает возможность по-
знакомиться с культурой народа, проживающего в районе путешествия, по-
лучить эмоциональное удовлетворение от созерцания великолепных природ-
ных ландшафтов. Спортивный туризм отличатся от других видов туризма 
тем, что даѐт возможность человеку посетить различного рода спортивные 
сооружения и объекты; спортивные парки;музеи и залы спортивной славы; 
спортивные магазины; разработанные для изучения природы туристические 
маршруты [3]. К примеру, японским залом славы бейсбола и музеем в Токио 
(Япония) ежегодно восхищаются более 300 тыс. посетителей.  
При рассуждении о спортивном туризме как виде спорта надо иметь в 
виду прикладные направления его развития, определяющие массовость ха-
рактера. Это активные туры в природной среде, спортивно-оздоровительный 
туризм и др., создающие предпосылки для вовлечения молодого населения в 
занятие физической культурой и спортом в старшем возрасте. 
На сегодняшний день спортивный туризм подразделяется на: горный, 
пешеходный, водный, лыжный, спелеотуризм, дайвинг, альпинизм и др. [4].  
Государственное регулирование туристской деятельности преследует 
цели:  
• «обеспечение права граждан на отдых, свободу передвижения и 
иных прав при совершении путешествий;  
• охраны окружающей среды;  
• создание условий для деятельности, направленной на воспитание, 
образование и оздоровление туристов;  
• развитие туристской индустрии, обеспечивающей потребности 
граждан при совершении путешествий, создание новых рабочих мест, увели-
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чение доходов государства и граждан Российской Федерации, развитие меж-
дународных контактов, сохранение объектов туристского показа, рациональ-
ное использование природного и культурного наследия» [15].  
Развитие и поддержка социального, въездного и внутреннего туризма 
для туристской деятельности, которая регулируется государством, являются 
приоритетными направлениями.Существует целый ряд нормативно-правовых 
актов, представляющих собой сферу законодательного регулирования туриз-
ма государством. Это и Федеральный закон от 24.11.1996 № 132-ФЗ (ред. от 
03.05.2012) «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации», 
Федеральный закон от 22.07.2005 № 116-ФЗ (ред. от 04.03.2013) «Об особых 
экономических зонах в Российской Федерации» и Федеральный закон от 
15.08.1996 № 114-ФЗ (ред. от 30.12.2012) «О порядке выезда из Российской 
Федерации и въезда в Российскую Федерацию» и т.д. В организации всей ту-
ристкой деятельности, в том числе и спортивно-оздоровительного туризма, 
участвуют лица, связанные друг с другом отношениями различного рода, 
имеющих определенную систему. Таковыми являются органы государствен-
ной власти, местное население, туристские компании и объединения, между-
народные организации, туристы, а также научные и образовательные учреж-
дения. Собственностью международных организаций являются инициативы в 
области реализации и формировании глобальной политики развития фести-
валей, спортивного туризма, а также ряда мероприятий, так или иначе свя-
занных со спортивно-оздоровительным туризмом, который в свою очередь 
тесно связан с экологическим туризмом, который активно развивается. 
Органы государственной власти, принимая на местном, региональном 
или национальном уровнях нормативно-правовые акты, которые регулируют 
и координируют деятельность по охране и природопользованию окружаю-
щей среды, оказывают влияние на спортивный туризм, а точнее на его орга-
низацию.Понимая всю стратегическую значимость развития внешнего и 
внутреннего туризма, Правительство Российской Федерации приняло ряд 
шагов в этом направлении. Начиная с 2002 и по 2005 гг. в Российской Феде-
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рации проходила реализация Концепции развития туризма, одобренная рас-
поряжением Правительства Российской Федерации от 11 июля 2002 года 
№954-р. В дальнейшем на ее основе была принята Стратегия развития ту-
ризма в Российской Федерации до 2020 [11]. Стратегия развития спортивного 
туризма в России включает в себя ключевые направления развития этого ви-
да туризма. Развитие данной стратегии происходит в русле единой стратегии 
развития туризма в Российской Федерации. Под Стратегией развития туриз-
ма в Российской Федерации следует понимать взаимосвязанную по задачам, 
срокам осуществления и ресурсам совокупность целевых программ, отдель-
ных проектов и внепрограммных мероприятий организационного, правового, 
экономического и политикодипломатического характера, обеспечивающую 
эффективное решение проблемы динамичного и устойчивого развития ту-
ризма в стране [11].  
При подробном рассмотрении особенностей стратегического подхода к 
планированию развития спортивного туризма, проясняются следующие со-
ставляющие: развитие интегрированного и цельного планирования, контро-
лирующего процесс изменений с помощью формирования для туристского 
развития долгосрочных целей; нацеленность на долговременную перспекти-
ву; развертывание имеющихся туристских ресурсов и ориентация процесса 
принятия решений, которое будет во многом определять будущий курс раз-
вития туризма. При таком подходе к планированию, как стратегический, 
проявляются преимущества данного подхода, которые выражаются:  
1) в заинтересованности региона и города, принимающего спортив-
ное мероприятие, в экономически эффективном использовании накопленного 
на туристских предприятиях потенциала с целью решения проблем своего 
комплексного развития;  
2) в совместной работе субъектов хозяйствования, региональных и 
государственных структур по выработке в области спортивного туризма со-
вместных инициатив, позволяющих установить роли и грамотно распреде-
лить ответственность каждой стороны, которая заинтересована; 
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3) в стратегическом подходе, предполагающем оценку характера 
воздействия сферы спортивного туризма на социальную, экономическую и 
окружающую среду. 
Сегодня государственная поддержка активно распространяется на сфе-
ру культуры и туризма. Это в частности, можно понять исходя из созданной 
и постепенно внедряемой государственной программы Российской Федера-
ции «Развитие культуры и туризма» на 2013– 2020 годы, состоящей из под-
программ «Наследие», «Искусство», «Туризм». Основная цель - реализация 
роли культуры как опоры для развития личности и государства в целом. Про-
грамма преследует решение следующих задач: сохранение культурного и ис-
торического наследия с учѐтом значимости участия населения в культурной 
жизни; повышение качества и доступности услуг в сфере международного и 
внутреннего туризма; это создание благоприятных условий для устойчивого 
развития и культуры. Туризм в данном контексте выступает важным инстру-
ментом (способом) для обозначения необходимости знания о культурном и 
природном наследии.  
 
1.3 Особенности организации спортивных туров 
 
Целью спортивного тура как продукта являются приключения. 
Целевая функция спортивного туризма – совершенствование в преодо-
лении естественных препятствий. 
Непрофессиональные спортсмены являются основными потребителями 
данного вида туризма.  
На каждый определенный вид спорта сформирован индивидуальный 
пакет услуг, однако к организации спортивных туров существуют и общие 
требования. 
Природно-рекреационные условия при организации спортивных туров 
имеют большое значение.Например, для рафтинга обязательно наличие гор-
ных рек с порогами, наличием несложных препятствий для повышения инте-
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реса маршрута, а также удобность снятия и заброски с маршрута;для горно-
лыжного туризма важно наличие гор с подходящими склонами, которые бу-
дут иметь разные уровни сложности [66]. 
Материальная база, представленная гостиницами, спортивным обору-
дованием и транспортом,также должна быть сориентирована на определен-
ный вид спорта и на спортивный отдых в частности. Принимая туристов на 
спортивных турах, организаторы должны обеспечить для них возможность 
пользоваться подъемниками, специально оборудованными трассами, а также 
предоставить туристское снаряжение. Гостиницы должны соответствовать 
типу спортивных гостиниц. В таких гостиницах должны присутствовать ус-
луги отдыха, снимающие напряжение после занятий спортом: сауны, бани, 
услуги массажистов, бассейны. 
Продажа специального снаряжение и спортивного инвентаря для соот-
ветствующего вида спорта, а также наличие проката – необходимые услуги 
при спортивном туре. 
Экскурсионная программа должна быть небольшого объема, по основ-
ным достопримечательностям. Также возможен симбиоз спортивных и экс-
курсионно-познавательных программ (велотур с остановками возле досто-
примечательностей для их осмотра). 
На спортивных турах обязательно должно присутствовать свободное 
время для прогулок, шоппинга, самостоятельных занятий спортом или же от-
дыха. Этот свободное время, как правило, с различными вариациями по ви-
дам спорта должно составлять примерно половину дня (или половину масси-
ва активного времени). 
При спортивном туризме питание должно быть разнообразным и нести 
в себе «развлекательный характер» (танц-кафе, видео-бары). Чаще всего это 
полупансион или же полный пансион. 
Основным условием при организации спортивных туров является на-
личие инструкторов высокой квалификации (мастера спорта или же кандида-
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ты) для работы с туристами. Знание правил безопасности и умение оказывать 
первую помощь – обязательные требования к инструкторам. 
При обслуживании туристов их нужно разбить на три группы:  
– опытные; 
– менее опытные; 
– начинающие. 
Каждую из групп обслуживает опытный инструктор. 
Специальные детские группы создаются при наличии в семьи детей. С 
детьми отдельно занимается специально обученный инструктор.  
Различают такие виды туризма как лыжный, пеший, водный (сплав на 
деревянных плотах или рафтах, байдарках, шлюпках, катамаранах, яхтах), 
велосипедный и конный. 
Отдельно представлены такие виды спортивного туризма, как альпи-
низм – восхождение на вершины гор;спелеотуризм – посещение пещер.Также 
вРоссийской Федерации «особняком» стоит горный туризм, которой подра-
зумевает под собой пешее путешествие по горам с ярко выраженной целью – 
покорить определенное количество горных перевалов.Такой вид спортивного 
туризма, как стационарный подразумевает под собой различные виды актив-
ного отдыха на побережье (водные лыжи, серфинг, дайвинг, яхтинг) и в гор-
ной местности (сноуборд, катание на лыжах, дельтапланеризм, катание на 
санях). 
Спортивные туры классифицируются по видам спорта. 
Велосипедные туры. Велосипедный тур подразумевает под собой тур, в 
котором велосипед – основное средство передвижения. 
Велосипедный туризм в его массовом варианте обычно не предполага-
ет серьезных спортивных нагрузок: это неспешные путешествия по заранее 
проложенным лесным тропам и по проселочным дорогам.Основными рай-
онами велосипедного туризма в России являются ее заповедные места, такие 
как: Кольский полуостров, Карелия, Ленинградская область, Подмосковье, 
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Кавказ, Забайкалье, Поволжье. В таких местах как Дальний Восток и Сибирь 
велосипедных туризм практически не развит. 
Водные туры. Водные туры включают в себя туры, задача которых за-
ключается в преодолении определенного маршрута по воде. Различают не-
сколько подвидов водного спортивного туризма в зависимости от типа вод-
ного объекта и судна: рафтинг, морской каякинг, сплав по рекам, парусный 
туризм и т.п. 
Конные туры. Конный тур включает в себя туры, задача которых со-
стоит в прохождении специфических маршрутов (включающих в себя леса, 
перевалы, реки) верхом на лошади. 
В основном конный тур рассчитывается на людей без определенного 
уровня подготовки в верховой езде.Необходимую для прохождения маршру-
та подготовку проводят опытные инструкторы по программам, специально 
разработанным под каждый маршрут. По прохождению обучения турист 
приобретает навыки управления лошадью, ухода за ней, а также умения сед-
лать и запрягать животное. 
Конный туризм довольно развит во многих регионах Российской Феде-
рации, таких как: Байкал, Алтай, Камчатка, Хакасия, Урал, Башкирия, По-
волжье, Удмуртия, Марий Эл, Татарстан, средняя полоса и центр России, Се-
верный Кавказ, Приморский, Краснодарский и Ставропольский края.  
Лыжные туры. В основе лыжных туров лежат лыжи – в основном пере-
движение на маршруте производится с их помощью. 
Пешеходные туры. Пешее преодоление маршрута группой по пересе-
ченной местности – основная цель пешеходного тура. Пешеходные туры, в 
основе которых заложено посещение и осмотр природных или историко-
культурных объектов, существуют в каждом городе России, который в своем 
фонде имеет памятники, постройки или любые другие сооружение (как руко-
творные, так и нет), имеющие ценность. 
Горные туры. Горные туры заключают в себе передвижение туристов 
по определенному маршруту, заставляющего прикладывать физические уси-
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лия. Маршрут таких туров прокладывается в горной местности и в условиях 
высокогорья. 
Спелеотуры.Спелеотур представляет собой разновидность спортивного 
тура, смысл которого заключается в прохождении маршрута по пещерам и в 
преодолении в этих самых пещерах различных препятствий (колодцы, сифо-
ны) с применением различного снаряжения, которое необходимо при спелео-
туризме( карабины, крючья, веревки, акваланги, страховки). 
Особенности спелеотуризма: высокая относительная влажность возду-
ха при пониженной температуре; высокая степень автономности в процессе 
экспедиции; сложность маршрутов из-за завалов, колодцев, подземных рек и 
узких щелей; отсутствие естественного освещения [44]. 
Основные маршруты спелеотуризма приходятся на пещеры Алтая, 
Приморского, Красноярского краев, Прикамья и средней полосы Российской 
Федерации.  
Комбинированные туры. Комбинированными турами являются туры, 
которые сочетают в себе элементы различных видов спортивных туров. 
Среди множества видов спортивных туров одним из самых популярных 
и массовых туров является горнолыжный тур. 
Горнолыжный туризм представляет собой особый вид спортивного ту-
ра, так как он включает в себя элементы таких видов туризма, как экологиче-
ского, рекреационного, лечебно-оздоровительного. 
В состав горнолыжного туризма входит ряд особенностей, которые от-
личают его от других видов спортивного туризма. В первую очередь этот вид 
туризма имеет ярко выраженную сезонность. Помимо этого, в тур входит 
размещение в специализированных, архитектурно вписанных в окружающую 
природу гостиницах, которые относится к типу горных шале.Наличие подъ-
емников возле гостиниц обязательно.Существует несколько типов подъем-
ников: кресельные, ленточные, бугельные и гондольные.Трассы также разли-
чаются по степени сложности: черные, красные, синие и зеленые. 
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Большую роль в стоимостном отношении горнолыжного туризма игра-
ет количество дополнительных услуг, таких как: абонемент на подъемники, 
прокат снаряжения, услуги инструктора.Досуговая инфраструктура также яв-
ляется неотъемлемой частью горнолыжного туризма. В нее входят всевоз-
можные рестораны, спортивные комплексы, бары, оздоровительные центры, 
дискотеки. 
Несмотря на достаточно высокую стоимость горнолыжного туризма, с 
каждым годом растет число поклонников данного вида спортивного туризма. 
Подводя итог можно сказать, что количество разновидностей спортив-
ного туризма колоссально, сам спортивный туризм представляет из себя 
маршрут (отрезок земной поверхности), который нужно преодолеть, исполь-
зуя физические усилия. Сущностью спортивного туризма является то, что в 
преодолении маршрута важна физическая сила и проявление силы воли у 
участника тура, а не просто активная двигательная деятельность. 
Спортивный туризм включает в себя различные виды туризма и поэто-
му по праву может называться комплексным.Спортивный туризм классифи-
цируется по множествам признакам и критериям. 
Особенностями спортивного туризма являются: наличие мастшабной 
материальной базы; географичность; наличие природно-рекреационных ус-
ловий при организации спортивных туров; наличие квалифицированных и 
опытных инструкторов, являющихся мастерами или кандидатами в мастера 
спорта по соответствующему виду спорта; классификация по сложности; 
комплексность. 
В конечном итоге, беря во внимание множество определений и тракто-
вок, спортивный туризм имеет неповторимые особенности, изучение кото-





2. Анализ условий и состояния развития спортивного туризма в  
Белгородской области 
2.1. Природно-рекреационные ресурсы Белгородской области как 
фактор развития спортивного туризма 
 
Белгородская область расположена на южном склоне Среднерусской 
возвышенности, а также в бассейнах реки Днепра и Дона. Поверхность Бел-
городской области представляет собой равнину (возвышенную, высота более 
20 метров) с водораздельными пологоволнистыми пространствами, ее по-
верхность представляет собой возвышенную равнину с пологоволнистыми 
водораздельными пространствами, разделенными овражной и долинно-
балочной сетью.В районе поселков Истобное и Ольховатка Губкинского рай-
она находится самая высокая точка Белгородской области, высота которой 
составляет 276.4 м, а южнее города Валуйки, в долине реки Оскол, находить-
ся самая низкая точка, которая составляет 85 метров. Междуречные плато, 
которые представляют из себя плоские пологоволнистые возвышенности, 
высота которых более 230 метров, отходят от центрального водораздела. 
Общий уклон поверхности в юго-западном и южном направлении имеет вся 
территория Белгородской области. Характерными чертами Белгородской об-
ласти является, сформировавшееся еще в доледниковый период, густая сеть 
речных долин. В основном широкие, ассиметричные, глубоко врезанные в 
коренные породы и хорошо разработанные речные долины, склоны которых 
осложнены серией надпойменных и пойменных террас. В долинах основных 
рек абсолютные отметки составляют порядка 200-220 метров, достигая зна-
чения в 85 метров, которое является минимальным, у города Валуйки в до-
лине реки Оскол.На территории Белгородской области, среди рельефообра-
зующих современных экзогенных процессов распространены: заболачивания, 
эрозия, карст, техногенные и оползневые процессы. Ареалы, величина кото-
рых в вертикальном расчленении равна 40-60 метров, расположены в северо-
западной и западной частях области.Но большую часть Белгородской облас-
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ти занимают ареалы с вертикальным расчленением от 60 до 80 метров и от 80 
до 100 метров, что является средним и значительным размерами ареалов со-
ответственно. С сильным расчленением (от 100 до 120 метров) представлены 
участки в виде отдельных пятен на небольшой площади. Именно такая сте-
пень вертикального расчленения дает возможность проложить в Белгород-
ской области легкие пешеходные маршруты, имеющие первую категорию 
сложности. 
Способствует организации в Белгородской области лечебных и спор-
тивных пешеходных путешествий, конных и велосипедных прогулок практи-
чески круглый год литогенная основа области. В зимний период в Белгород-
ской области актуальны лыжные походы [12].  
Также можно использовать антропогенные формы рельефа для спор-
тивного туризма, а точнее для лыжного и пешеходного.Опираясь на шкалу 
рекреационной оценки рельефа территории, рельеф Белгородской области 
можно отнести к категории с наименованием «наилучший» для организации 
стационарного отдыха. 
В туристско-рекреационном освоении территории Белгородской об-
ласти роль литогенной основы может быть представлена следующими ас-
пектами: очень часто рельеф и содержащиеся в нем горные породы являют-
ся источниками природных достопримечательностей, использующиеся в ту-
ристском бизнесе как «объекты экскурсионного показа» [53]. Примером та-
ковых являются довольно распространенные на территории Белгородской 
области, покрытые растительностью, дошедшие до наших дней от третич-
ного периода, куполообразные меловые бугры:урочище в Новооскольском 
районе «Стенки Изгорья» и Бекарюковский бор в Шебекинском районе. Та-
кие боры представляют научную и познавательную ценность одновремен-
но.В настоящее время к ним разработаны по территории области туристские 




Рельеф представляет собой фактор, играющий определенную, а в точ-
ности лечебно-оздоровительную, роль в рекреационном использовании обла-
стной территории. Использование рельефа для прокладывания трасс террен-
кура является его основной оздоровительной функцией.   
Сложных разработанных трасс терренкуров в Белгородской области, к 
сожалению, нет.Рельеф также формирует внешний облик Белгородской об-
ласти и определяет главные черты «физиономии» природного комплекса. 
Уникальный внешний облик территории Белгородской области придает оби-
лие такой формы рельефа, как эрозионно-аккумулятивная.На психологиче-
ское состояние человека очень благоприятно влияет красота ландшафтов об-
ласти. 
Для ландшафтотерапии используется нахождение области в лесо-
степной зоне [17].  
Как мощный технологический фактор в экологическом туризме высту-
пает рельеф.Горные породы в Белгородской области почти не влияют на 
проходимость территории и нигде не препятствуют установке лагерей тури-
стами. Помимо всего прочего не требуются большие материальные затраты 
при прокладке коммуникаций, строительстве рекреационных объектов, обу-
стройстве зон отдыха и других инженерных сооружений. Также нельзя забы-
вать о возможности использования для различных видов спортивного туриз-
ма антропогенных форм рельефа, таких как отвалы и карье-
ры.Антропогенные формы рельефа особенно выражены в таких районах как 
Старооскольком и Губкинском, где по сей день в карьерах ведутся разработ-
ки железных руд. Как прекрасные экскурсионные объекты, а также в качест-
ве ресурсов научно-учебного и познавательного туризма могут использовать-
ся меловые карьеры и геологические памятники. Смотровая площадка, нахо-
дящаяся на карьере Стойленского ГОКа может служить ярким приме-
ром.Беллигеративные формы рельефа также имеют определенную культур-
ную ценность: это воронки от взрывов боеприпасов, остатки засечной Белго-
родской черты 17 века, окопы, остатки военных укреплений и т.д. – все, что 
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является памятью о Великой Отечественной Войне и о боях, проведенных на 
Белгородчине.Таким образом, эти специфические формы рельефа вполне 
имеют возможность стать часть туров с культурно-познавательным направ-
лением. 
Обобщая все выше сказанное, ландшафт во многом определяет качест-
во среды обитания и принимает значительное участие в ее формировании, 
как один из ведущих факторов развития и обособления геокомплексов. Сель-
скохозяйственные, лесные и водные антропогенные, рекреационные и сели-
тебные ландшафты являются примером культурного ландшафта области, ко-
торая обладает высоким потенциалом в ландшафтно-рекреационной сфере, а 
также рекреационного освоения территории Белгородской области. 
Климат Белгородской области весьма разнообразен. Самое большое 
значение среди отдельных элементов климата имеет температура воздуха 
[23]. 
Лето продолжительное, обычно стоит жаркая погода. Пасмурных дней 
мало(3-4 на месяц). 
Температура летом в Белгороде очень благоприятная для развития рек-
реационной деятельности: 
В июне температура держится 24,4 градуса; 
В июле температура держится 27,4 градуса; 
В августе температура держится 26,5 градуса. 
Продолжительность купального сезона в Белгородской области в сред-
нем равна двум месяцам, что относительно благоприятно влияет на развитие 
водного туризма. 
Это означает, что летний период благоприятен для летних видов ту-
ризма, таких как водный, детский, групповой, конный, индивидуальный, ин-
валидный, лечебно-оздоровительный, сельский. Все эти виды туризма имеют 
большой спрос и могут развиваться в Белгородской области.Климатические 
условия в летнее время года способствуют активизации рекреации и позво-
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ляют совершать больше экскурсий, прогулок, способствуют оздоровлению 
организма и благоприятному восприятию рекреационных объектов.  
Что касается осеннего периода: он в Белгородской области относитель-
но тѐплый,(сентябрь-19 градусов, октябрь-15 градусов, ноябрь-10 градусов) и 
непродолжительный(сентябрь жаркий, а ноябрь уже морозный зимний), что 
позволяет проводить разные мероприятия спортивного туризма, а также му-
зейный, культурный и часть видов туризма летнего периода. 
Зима в Белгородской области характеризуется неустойчивой погодой. 
В начале декабря морозы могут сменяться оттепелями, а установившийся 
снежный покров исчезать. Во второй половине декабря обычно наступают 
морозы, и образуется устойчивый снежный покров. Самый холодный зимний 
месяц – январь, температура может понижаться до -35 градусов. Но даже в 
январе нередко наблюдаются оттепели, которые могут случаться до восьми 
раз в течение месяца. В феврале высота снежного покрова достигает макси-
мального уровня – 20-30 см. В зимний период в Белгородской области акту-
альны зимние виды спорта (хоккей) и туризма (лыжный туризм). Для этого в 
Белгородской области создаются все условия: прокладываются маршруты 
для лыжников, заливаются катки и т.п. Помимо этого, зимний свежий воздух 
очень благоприятно сказывается на здоровье и самочувствии людей и поэто-
му в зимний период также актуален и пешеходный туризм. 
Весна в Белгородской области начинается в первых числах марта. С на-
ступлением положительных температур происходит быстрый сход снежного 
покрова, и уже в начале апреля температура достигает +5 градусов, а в конце 
месяца +10 градусов. Но вместе с тем, весной возможны возвраты холодов, 
вызываемые вторжением арктического воздуха. Эти вторжения приводят к 
заморозкам, которые окончательно исчезают только в начале мая. В весенний 
период очень актуален отдых в пансионатах, санаториях, домах отдыха. Так-
же весной в Белгородской области практикуется велотуризм, пешеходный 
туризм, культурно-познавательный туризм. Некоторой популярностью поль-
зуется весной сельский туризм. 
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Осенью, в середине ноября, происходит устойчивый переход через 0° 
средней суточной температуры воздуха.Промерзание почвы начинается 
именно в этот период. Зима приходит не сразу.В начале зимы, чаще всего, 
погода не бывает устойчивой, с попеременным сходом и установлением 
снежного покрова и со сменой оттепели с морозными днями. Наступление 
морозов приходится на начало декабря – тогда и образуется снежный покров 
на постоянной основе. 
Атмосферные осадки являются важной характеристикой климата. По-
вторяемость дождливых погод, препятствующих туристским занятиям, имеет 
большее значение в летний период, чем количество самих осадков. Неравно-
мерное выпадение осадков за год – таким образом можно охарактеризовать 
Белгородскую область.Таким образом, 65% годового количества осадков 
приходиться на период с апреля по октябрь, а наибольшее количество осад-
ков(540-440мм) приходиться на северный, северо-западный и западный рай-
оны области, по той причине, что эти районы находятся на большей возвы-
шенности, а также попадают в зону атлантических воздушных масс, которые 
оказывают свое наибольшее воздействие именно в этих районах Белгород-
ской области. На юго-востоке Белгородской области выпадает меньше всего 
осадков – порядка 536 мм. 
Таким образом режим осадков и влажности в регионе, по медико-
климатическим характеристикам, следует отнести к воздействию тренирую-
щему, несмотря на то, что тенденцией последних лет является дождливая по-
года в летний и частые оттепели в зимний период, что рекреационную цен-
ность территории немного снижает.На организм человека не вызывает боль-
ших адаптационных нагрузок климат Белгородской области, который счита-
ется умеренно континентальным. Для отдыхающих, которые не страдают за-
болеваниями высокой тяжести, благоприятны метеорологические условия 
Белгородской области. 
Подводя итоги, о климате в Белгородской области можно сказать, что 
он характеризуется как умеренно комфортный и для рекреационной деятель-
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ности является относительно благоприятным. В Белгородской области для 
тех или иных видов туризма практически пригодны все сезоны. 
Лишь малые реки текут в основном по Белгородской области. Только 
немногие из них на территории Белгородской области имеют длину свыше 
100 км:Северский Донец (102 км), Ворскла (115 км), Оскол (220 км).35 рек, 
находящихся на территории Белгородской области, имеют протяженность в 
пределах ее территории более 25 км, но меньше 100 км. Это такие реки как 
Айдар, Сейм, Черная Калитва, Псел, Потудань и т.д.;около 70 рек имеют 
протяженность не более 25 км, а остальные реки имеют протяженность менее 
10 км. 
Общее количество ручьев и речек более 3 км на территории Белгород-
ской области – около 480. Средняя плотность речной сети Белгородской об-
ласти составляет 0,12 км на один км в квадрате, а общая протяженность – 
около 5000 км.Большей полноводностью и густотой рек отличается западная 
половина от восточной половины Белгородской области. Для пляжно-
купального сезона в Белгородской области достаточно рек. Также в Белго-
родской области популярен водный спортивный туризм – в развитии водного 
туризма малые реки не становятся помехой.На сегодняшний день на терри-
тории Белгородской области разработан ряд туристских водных маршрутов. 
Северский Донец является главной рекой области. Она была судоход-
ной не так давно – баржи с неглубокой осадкой в начале второй половины 19 
века перевозили по ней местные грузы.В прошлом, более отдаленном, в вер-
ховьях Донской Сеймицы и Северского Донца происходило соединение реч-
ных систем Днепра и Дона посредством волока в единый водный путь. Се-
верский Донец берет родниковое начало возле Прохоровского района, села 
Подольха и своим верхним течением пересекает Белгородскую область с се-
вера на юг. 
В мощную полноводную реку превращается Северский Донец южнее 
города Белгород и вниз по течению. Длина реки составляет 1053 км.Пройдя 
по Белгородской, Ростовской областям, а также Украине, река впадает в Дон 
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недалеко от станицы Раздорской. В Северский Донец в пределах Белгород-
ской области вливаются несколько притоков, которые увеличивают его сис-
тему.Левыми притоками реки Северский Донец являются Нежеголь и Разум-
ная, в то время как правыми притоками являются Топлинка, Липовый Донец, 
Саженский Донец, Везелка. На реке Северский Донец много быстрин, пере-
катов, завалов и небольших порожков, поэтому по реке Северский Донец 
можно сплавляться на байдарке, шлюпке или на легком моторном суд-
не.Усложнению маршрута на реке Северский Донец способствует ее сильная 
извилистость. 
Туристские водные спортивные маршруты 1 категории сложности ха-
рактерны для реки Северский Донец. Белгородское водохранилище, в кото-
рое Северский Донец переходит южнее города Белгород, широко использу-
ется жителями города и области для водно-спортивного и водно-
прогулочного видов отдыха. 
Возле села Погожего в Тимском районе Курской области берет свое 
начало река Оскол, которая пересекает восточную часть Белгородской облас-
ти, по пути принимая много притоков, таким образом образуя сложную реч-
ную систему. Левобережными притоками реки Оскол являются Котел, Бе-
ленькая, Убля, Валуй, Грязная, Сазан, в то время как к правобережным при-
токам относятся Орлик, Козинка, Осколец, Халань, Чуфичка, Холок, Олы-
нанка.  
Более мощной и широкой река Оскол становится ниже по течению. 
Южнее города Изюм, в пределах Харьковской области, река Оскол вливается 
в Северский Донец. Река Оскол очень популярна среди туристов, а именно –
сплав по реке вниз по течению с ночѐвкой на берегу реки. Таким образом, 
сплав по реке включает в себя водный, приключенческий, самодеятельный, 
спортивный и экологический туризм. 
Не только естественные акватории, но также и искусственные (такие 
как водохранилища и пруды) активно используются для пляжно-купального 
отдыха, а также и спортивного туризма в Белгородской области. 
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Для регулирования местного поверхностного водного стока в области 
созданы водохранилища – Белгородское у областного центра, Солдатское –
 в Ракитянском районе Морквинское – в Чернянском районе и Староосколь-
кое – в северном Поосколье. 
Перспективно создание новых водохранилищ на Северском Донце и 
Ворскле. 
Свыше 1100 прудов насчитывается на территории Белгородской облас-
ти.Пруды Белгородской области по площади не велики, задернованные пля-
жи – не редкость, что ограничивает возможности разнообразия туристско-
рекреационной деятельности, в том числе и спортивной. Короткая продолжи-
тельность купального сезона. Главным местом массового отдыха, в летние 
месяцы, жителей прилегающих населенных пунктов являются именно эти 
искусственные водоемы, несмотря на то, что для туристско-рекреационной 
деятельности они практически не обустроены. 
Большой интерес представляет использование прудов Белгородской 
области в рекреационных целях, причинами интереса являются: небольшие 
водохранилища рекреационного назначения могут создаваться в удобных 
местах для отдыха; водоемы способствуют повышению рекреационной цен-
ности и емкости Белгородской области, которая бедна на естественные водо-
емы; улучшая местность эстетически и климатически, водоемы служат важ-
ной частью хозяйственного комплекса; искусственные водоемы могут быть 
созданы, придерживаясь конкретных требований рекреационной деятельно-
сти. 
Родников – выходов грунтовых вод, –на территории Белгородской об-
ласти более 1000. Из них включено в перечень ООПТ и относящихся к па-
мятникам природы более 100.Были проведены работы во всех районах Бел-
городской области по обустройству родников в соответствии с распоряжени-
ем главы администрации Белгородской области от 31.05.2001 года «О прове-
дении в Белгородской области экологического акции «Две реки»» (№21б-р) и 
от 07.07.1997 года «Об обустройстве родников» (№229-р). На сегодняшний 
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день обустроено, расчищено более 60% от общего количества родников, ко-
торые теперь стали популярными местами отдыха. 
Гидроминеральные ресурсы Белгородской области достаточно разно-
образны. На территории Белгородской области, наряду с пресными водами, 
были выявлены месторождения минеральных вод.К ним относятся воды, 
имеющие повышенное содержание газов, биологически активных химиче-
ских микрокомпонентов и радиоактивных элементов, способствующие ока-
зывать на человека лечебные действия. Воды трех типов: лечебно-столовые 
воды, бальнеологические и минеральные столовые воды, разведаны в 7 ме-
сторождениях на территории Белгородской области.  
Количество общих разведанных запасов – 1.2 тыс. м3/сут.Общие разве-
данные запасы составляют 1.2 тыс. м3/сут.  
Разведано 4 месторождения бальнеологических радоновых вод: Пет-
ровское, Чернянское и Морквиское в Чернянском районе, Волоконов-
ское.Запасы бальнеологических радоновых вод составляют 971 м3/сут.Также 
вскрыты минеральные столовые воды на территориях Яковлевского, Бори-
совского и Белгородского районов в водоносных горизонтах, являющихся 
глубокозалегающими. Многими предприятиями воды разливаются и через 
торговую сеть реализовываются.Ведется добыча гидро-хлоридно-натриевой 
воды на территории санатория «Красиво», которая выводит из организма 
шлаки, восстанавливает щелочной резерв крови, выводит радионуклеиды и 
недоокисленные продукты обмена. Вода в санатории применяется для гидро-
колонотерапии и для криотерапии, также на основе этой воды изготавливают 
напиток, позволяющий устранить йододефицит. 
Все вышеперечисленное позволяет сделать вывод, что Белгородская 
область обладает нескудными запасами минеральной воды, которая является 
ценным бальнеологическим ресурсом.Но, к сожалению, ресурсы гидромине-
ральных вод используются недостаточно в связи с заниженной рекреацион-
ной комфортностью. Геохимический состав минеральных месторождений, 
находящихся на территории Белгородской области, делает ее перспективной 
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для развития лечебно-оздоровительного туризма, который, в свою очередь, 
может дать начало лечебной физической культуре. 
Островное распространение дубрав, участков степной растительности и 
широколиственных лесов является природной особенностью растительного 
покрова в области. Исходя из данных государственного учета лесного фонда, 
Белгородская область насчитывает 246.3 тысяч гектаров всех лесов, в то вре-
мя как лесистость области составляет 9.2% от общей площади. 87.6% лесов 
находится в ведении управления лесами Белгородской области, министерства 
обороны распоряжается 0.6% леса, городские леса имеют в своем владении 
2.6%, а 8.3% приходится на леса области. Площадь в 241 тысячу гектаров 
(12.4% территории) составляют лесопосадки и естественные леса. В Белго-
родской области в основном преобладают леса, несущие противоэрозионный 
характер (81.4%), 0.6% приходится на лесные заповедные участки, а осталь-
ная часть леса – 18%, – находится в распоряжении зеленых зон, исполняю-
щих санитарно-гигиенические функции.  Лесной фонд Белгородской области 
отнесен к лесам 1-й группы. Леса 1-й группы выполняют оздоровительные, 
защитные, природно-заповедные и санитарно-гигиенические функции. Твер-
долиственные породы, составляющие 85% от общей площади леса, являются 
основой лесного фонда. Дуб черешчатый, являясь основной лесообразующей 
породой, составляет 79% от общей площади, в то время как хвойные насаж-
дения имеют 9.4% от общего количества лесов, а мягколиственные породы 
имеют всего лишь 5.5% от общей площади лесов.На лесные культуры прихо-
дится 26.9% площади, покрытой лесной растительностью.Существенно сни-
жает возможности лесной рекреации тот факт, что на территории Белгород-
ской области мало крупных лесных массивов как искусственного, так и есте-
ственного происхождения. Красногвардейский, Шебекинский, Староосколь-
кий и Валуйский районы имеют наиболее крупные лесные масси-
вы.Искусственное происхождение имеют практически все сосновые леса 
Белгородской области, естественные хвойные леса можно встретить в вос-
точном и южном районах Белгородской области. Байрачные, пойменные и 
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надпойменно-терассовые леса, а также дубравы являются характерными ви-
дами области. 
Водораздельные дубравы сохранились в таких районах как Валуйский, 
Старооскольский и Шебекинский.Естественные меловые боры, являющиеся 
для Белгородской области реликтовыми, распространены в Новооскольком 
(«Стенка Изгорья») и Шебекинском (Бекарюковский бор) районах. Наиболее 
крупные сосновые боры встречаются по пути таких рек, как: Ворскла, Неже-
голь, Оскол и Северский Донец.Расположенный на правом берегу Ворсклы 
заповедный участок нагорной дубравы также представляет незыблемый ин-
терес. Именно на территории Белгородской области находится единственный 
старовозрастный дубовый лес на всей территории Центрального Черноземья. 
300 лет – таков возраст некоторых дубов. 
88.5% лесов Белгородской области считается наиболее рекреационно-
привлекательными в соответствии со шкалой ландшафтно-рекреационной 
оценки леса. Для использования лесов в оздоровительных, спортивных, куль-
турных и туристических целях, а также для нужд охотничьего хозяйства, 
участки лесного фонда передаются в аренду.На 2017 год передано в аренду 
45 участков лесного фонда, в точности для туристических, спортивных и 
культурно-оздоровительных целей передано 40 участков, для нужд охот-
ничьего хозяйства – 3 участка и 2 участка было передано для побочного 
пользования. Также 12 рекреационных зон было взято под охрану. 
Степи в Белгородской области являются уникальным растительным со-
обществом.В Белгородской области практически не встречаются участки в 
первозданном виде. «Ямская степь», входящая в состав государственного 
природного заповедника «Белогорье», является участком природного ланд-
шафта лесостепи, который считается единственный сохранившимся в Евро-
пейской части Российской Федерации.По запасам питательных веществ поч-
вы участка «Ямская степь» представляют особую ценность. Бобовые и злако-
вые растения составляют основу лугового разнотравья, включая в себя по-
мимо прочего осоку и луговостепное разнотравье.Костровым лугом покрыты 
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поймы.Наряду с лесами и лугами, степи образуют уникальный лесостепной 
комплекс, вызывающий восхищение при осмотре в любое время, а значит из 
этого следует, что степи могут быть местом проведения различных экскурсий 
а также объектом экологического, познавательного и научного туризма. На 
песках левобережий Нежеголи, Оскола и Северского Донца широко пред-
ставлена растительность песков: Полынь метельчатая, белокопытник, чабрец 
обыкновенны, костер раскидистый и др. Та территория, которая для живот-
ных и человека малодоступна, покрывается костром раскидистым, подбелом 
настоящим и белокопытником.Разнотравными, тростниковыми, рогозовыми, 
осоковыми болотами занята незначительная часть территории области.36 ви-
дов растений, которые являются охраняемыми на федеральном уровне, 
встречаются на территории Белгородской области. Из них на карбонатных 
почвах и меловых отложениях растет 21 вид.Место, известное как одно из 
мест обитаний редких видов растений носит название «Лысые горы». 
В рекреационных целях, эстетических и для охоты на территории Бел-
городской области используют ресурсы диких животных. 2200 тысяч гектар 
– такова площадь охотничьих угодий. Не многочисленна, но очень разнооб-
разна охотничья фауна: косуля, лось, выдра, енотовидная собака, ондатра, 
белка, кабан, олень благородный, хорь, куница, волк, заяц-русак, норка, ли-
сица и др.; из птиц можно встретить перепела, диких голубей, серый гусь, 9 
видов уток и куропатка.Относительно высокая численность основных объек-
тов охоты удовлетворяет желание туристов поохотиться, чаще всего на диких 
копытных животных. Около 33 тысяч человек в Белгородской области еже-
годно занимаются охотой. Из этого можно сделать вывод, что такой спортив-
ный вид туризма как охота становится популярным способом отдыха в Бел-
городской области как для его гостей, так и для населения. 
Спортивное любительское рыболовство, которое более всего характер-
но для лета и ранней весны, широко распространено на водоемах Белгород-
ской области. В летний период август, в весенний период апрель – именно на 
эти периоды приходится наибольшее количество рыболовов. Водоемы Бел-
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городской области богаты судаком, сазаном, щукой, лещом, карпом, карасем 
и др.  
Изучив и проанализировав природные ресурсы на территории Белго-
родской области, мы установили, что Белгородская область обладает значи-
тельными рекреационными возможностями и высоким ландшафтно-
рекреационным потенциалом для развития спортивного туризма, а также ле-
чебно-оздоровительного, экологического и купально-пляжного видов туриз-
ма. 
 
2.2 Анализ состояния инфраструктуры спортивного туризма в  
Белгородской области 
 
На сегодняшний день для роста экономики Белгородской области не 
достаточен тот уровень развития туризма, который преобладает на данный 
момент. Гости других регионов и стран, чаще видят Белгородчину как тран-
зитный субъект. Лишь малая доля туристов может разглядеть в ней красоту 
природных ресурсов, заинтересоваться историей региона, вдохновиться 
культурными объектами и воспринять нашу область как туристский центр. 
Белгородская область как малоизвестный регион в области туризма, всеми 
силами старается продвинуться вперед. Турфирмы с целью популяризации 
туризма на территории Белгородчины разрабатывают разного рода туры. Но 
на данный момент доля заинтересованных граждан ничтожна мала. Мало кто 
сможет отказаться от поездки по Золотому кольцу в пользу поездки, напри-
мер, в село Холки Чернянского района Белгородской области к знаменитому 
пещерному монастырю. Это обусловлено тем, что выбирая маршрут путеше-
ствия, турист отдаст свое предпочтение более известному и интересному 
объекту, не смотря на разницу в расходах [5]. Для того чтобы Белгородская 
область стала узнаваема в туристской деятельности, необходимо выбрать бо-
лее выгодный для региона с точки зрения экономики и туристских ресурсов, 
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вид туризма и направить все усилия на его развитие. Таковым является спор-
тивный туризм. 
Белгородская область как представитель Центрально-Черноземного 
района имеет умеренно-континентальный климат, с довольно мягкой зимой и 
продолжительным летом. Это отражается положительно на природе региона, 
что не может не быть плюсом для разработки туристских маршрутов для 
спортивного туризма. Еще одним плюсом для развития спортивного туризма 
на Белгородчине является наличие материальной базы. Наш регион прекрас-
но оснащен. В качестве примера можно рассмотреть спортивно-
оздоровительный комплекс (СОК) «Альпика» в поселке Дубовом. Террито-
рия комплекса достаточно большая. На его площади для каждого любителя 
спорта найдется занятие по душе. В зимнее время « Альпика» предлагает 
гостям склоны с несколькими трассами различной сложности для катания на 
горных лыжах, сноубордах, сноутюбах, а также прокат необходимого инвен-
таря и услуги инструкторов. Также имеются бугельный подъемник и редкий 
для Центральной России объект – пассажирская канатная кресельная дорога. 
Любители моржевания и зимней рыбалки тоже не останутся равнодушными 
наличию на территории СОК «Альпика» пруда. Для тех, кто увлекается хок-
кеем, имеется специально оборудованная хоккейная площадка. В летнее вре-
мя туристы имеют возможность заняться велоспортом, прокатиться на зор-
бах, аквазорбах, сыграть в бампербол и волейбол, искупаться и порыбачить в 
пруду, в котором встречаются раки и черепахи. Еще одним местом для про-
ведения активного досуга является «Пикник-парк» между поселком Разумное 
и селом Соломино. В парке можно взять в прокат велосипеды, свершить про-
гулку на корабле, есть пляж и беседки. Также имеется волейбольная площад-
ка, веревочный парк, тропинка для скандинавской ходьбы. Для любителей 
экстрима: аирсофт, лазертаг и арбалетный тир [5]. Имея рядом прекрасную 
природу и материальную базу пригодную для развития спортивного туризма, 
турфирмы Белгорода, почему-то не пользуются ей. Лишь малая доля тура-
гентств может предложить клиентам активный отдых на территории Белго-
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родского района. Чаще спортивный туризм на Белгородчине имеет самодея-
тельный характер. Компании и учреждения сами без участия турфирм разра-
батывают маршруты для походов и устраивают спортивные соревнования. 
Таким образом, из всего вышеизложенного можно сделать вывод, что Белго-
родская область богата природными и туристскими ресурсами пригодными 
для развития спортивного туризма на ее территории, но, к сожалению, тури-
стские фирмы, имея рядом все необходимое, не предлагают клиентам актив-
ные туры по Белгородчине. Поэтому развитием спортивного туризма в дан-
ном регионе занимаются туристы самодеятельно. 
На сегодняшний день в области ведется активное строительство но-
вых физкультурно-оздоровительных комплексов, ледовых арен, плаватель-
ных бассейнов. Ежегодно увеличивается количество открытых многофунк-
циональных площадок, в том числе катков и хоккейных коробок, заливае-
мых в зимний период. 
Развивается спортивная инфраструктура парков и зон отдыха, где жи-
тели Белгородской области имеют возможность заниматься велоспортом, 
летом кататься на роликах, зимой – на лыжах. Эти меры значительно рас-
ширяют возможности населения области самостоятельно заниматься физи-
ческой культурой и спортом, в том числе всей семьей. Так, в 2015 году за 
счет внебюджетных средств на территории области построены и введены в 
эксплуатацию 10 многофункциональных спортивных площадок открытого 
типа. 
Обеспеченность спортивными сооружениями в области из расчета на 10 ты-
сяч населения составляет 35,3 тысячи кв. м, что превышает средний показа-
тель в Российской Федерации, имеющаяся сеть спортивных сооружений 
способна единовременно принять 305,1 тысячи человек. За период с 2015 по 
2017 годы количество спортивных объектов на территории области увели-
чилось на 252 единицы, что позволило увеличить единовременную пропу-
скную способность и загруженность спортивных объектов. Статистические 





Таблица 2.1  
Статистические показатели по спортивной инфраструктуре в Белгородской 
области 







Количество спортивных сооружений (еди-
ниц) 
5 453 5 490 5 705 




167 557 170 177 
 
С целью привлечения населения к систематическим занятиям физиче-
ской культурой в регионе разработана и внедрена система проведения рай-
онных, городских и областных физкультурно-оздоровительных и спортив-
но-массовых мероприятий среди различных возрастных групп населения, 




2.3 Оценка перспектив развития различных видов спортивного туризма 
в Белгородской области 
 
Для развития физической культуры и массового спорта приня-
та Стратегия развития физической культуры на территории Белгородской 
области на 2013 – 2017 годы, утвержденная постановлением Правительства 
Белгородской области от 19 ноября 2012 года N 463-пп (далее – Стратегия 
развития физической культуры). 
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Стратегией развития физической культуры определена цель – созда-
ние условий для развития физической культуры и массовых видов спорта 
среди различных категорий населения Белгородской области. 
В рамках Стратегии развития физической культуры реализуются ме-
роприятия, направленные на развитие массовости физической культуры и 
спорта среди широких слоев населения, укрепление материально-
спортивной базы, совершенствование работы с физкультурными кадрами, 
поиск и внедрение новых форм физкультурно-оздоровительной и спортив-
ной работы, рост спортивного мастерства белгородских спортсменов и ко-
манд [48]. 
Физкультурно-оздоровительную и спортивную работу в регионе про-
водят 2245 организаций, в том числе 388 физкультурно-спортивных клуба 
по месту жительства (из них 206 детских и подростковых), 525 клубов фи-
зической культуры предприятий и организаций, 65 организаций адаптивной 
физической культуры, 64 областные федерации (отделения) по видам спор-
та [48]. 
В области насчитывается 51 учреждение дополнительного образова-
ния детей спортивной направленности, из них: центр спортивной подготов-
ки - школа высшего спортивного мастерства, 14 специализированных дет-
ско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва, 36 детско-
юношеских спортивных школ, 1 центр спортивной подготовки. На базе дет-
ско-юношеских спортивных школ работает 230 отделений по 22 видам 
спорта. 
Совершенствование форм и методов физкультурно-оздоровительной и 
спортивной работы в новых социально-экономических условиях требует 
высокой профессиональной компетентности и непрерывного повышения 
квалификации всех категорий работников физической культуры. В настоя-
щее время общая численность штатных работников физической культуры и 
спорта составляет 4243 человека, в том числе: 356 инструкторов-методистов 
по спорту, 1166 тренеров-преподавателей по видам спорта [61].Из них с 
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высшим специальным образованием – 3080 человек (72,5 процента от об-
щей численности), со средним специальным образованием – 789 человек 
(18,5 процента). 
Большое внимание уделяется дальнейшему совершенствованию под-
готовки физкультурных кадров. Подготовку физкультурных кадров в облас-
ти осуществляют ФГАОУ ВПО «Белгородский государственный нацио-
нальный исследовательский университет», ГБОУ СПО «Белгородский педа-
гогический колледж». За 40-летний период работы факультетом физической 
культуры ФГАОУ ВПО «Белгородский государственный национальный ис-
следовательский университет» подготовлено более 40000 специалистов. 
В период проведения областных и всероссийских соревнований про-
водятся семинары среди тренеров и судей по спорту по повышению квали-
фикации и обмену опытом работы, проводится аттестация работников уч-
реждений и организаций физкультурно-спортивной направленности облас-
ти. Так, в 2015 году было аттестовано 163 работника в сфере физической 
культуры и спорта. 
В 2017 году введена 321 штатная единица инструкторов по спорту по 
месту жительства. На заработную плату вводимых ставок предусмотрено 
финансирование в размере 38564 тысячи рублей, из них 19282 тысячи руб-
лей из областного бюджета, остальная сумма - из средств муниципальных 
образований области. 
В регионе большое внимание уделяется укреплению материально-
спортивной базы, позволяющей наращивать объемы вовлечения широких 
слоев населения в сферу физкультурно-оздоровительной и спортивной дея-
тельности. 
В структуру материально-технической базы физической культуры и 
спорта входят 5705 спортивных сооружений, в том числе 23 стадиона, 821 
спортивный зал, 143 плавательных бассейна, 3266 плоскостных спортивных 
сооружений, из них 525 футбольных полей.  
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Для оценки уровня безопасности спортивных объектов существует 
добровольная система сертификации, в рамках которой проводится провер-
ка объекта и дается его оценка. Пункт 5 статьи 37.1 Федерального закона от 
29 ноября 2010 года N 321-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 
"О физической культуре и спорте в Российской Федерации» гласит: «Объ-
ект спорта, сведения о котором отсутствуют во Всероссийском реестре объ-
ектов спорта, не может использоваться для проведения официальных физ-
культурных мероприятий и спортивных мероприятий, за исключением слу-
чаев, если объект спорта впервые используется для проведения официаль-
ного физкультурного мероприятия или спортивного мероприятия». В бли-
жайшее время на территории области будет завершена работа по сертифи-
кации спортивных объектов для внесения их во Всероссийский реестр. 
Повышение интереса у жителей области к систематическим занятиям 
физической культурой и спортом потребует постоянного расширения сети 
спортивных сооружений. 
Основными комплексными физкультурно-оздоровительными и спор-
тивно-массовыми мероприятиями являются Всероссийские спортивные со-
ревнования школьников «Президентские состязания» и Всероссийские 
спортивные игры школьников «Президентские спортивные игры»; Спарта-
киада среди городов и районов области «За физическое и нравственное здо-
ровье нации»; Спартакиада Белгородской области среди лиц с ограничен-
ными физическими возможностями; Спартакиада ветеранов; Неделя детско-
юношеских спортивных школ; Спартакиада допризывной и призывной мо-
лодежи; соревнования для детей и подростков на призы клубов «Кожаный 
мяч», «Колосок», «Белая ладья», «Золотая шайба»; соревнования «От значка 
ГТО - к олимпийской медали»; массовые спортивные мероприятия, прово-
димые под девизом «Спорт против наркотиков»; сельские спортивные игры 
«Всем селом на стадион» и другие спортивно-массовые мероприятия. С но-
ября 2011 года стартовали первые зимние спартакиады сельских поселений, 
городских поселений и районных центров, зимняя спартакиада городов [62]. 
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С 2014 года реализуется областной проект «Внедрение Всероссийско-
го физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в 
Белгородской области». 
В 2017 году в области проведено более 4000 спортивно-массовых ме-
роприятий всех уровней, из них более 500 областных и 16 всероссийских. 
На всех этапах спортивно-массовых мероприятий приняло участие более 
400 тысяч человек. В 2016 году количество участников спортивно-массовых 
мероприятий составило более 390 тысяч человек, в 2017 году - более 420 
тысяч человек. 
По итогам 2017 года численность занимающихся физической культу-
рой и спортом составила 522637 человек - 33,7 процента от общей числен-
ности населения Белгородской области. За период с 2015 по 2017 годы при-
рост числа систематически занимающихся физической культурой и спортом 
составил более 160 тысяч человек. Статистические данные приведены в 
таблице 2.2. 
Таблица 2.2 
Показатели развития физической культуры и спорта в Белгородской области 






Количество систематически занимающихся 
физической культурой и спортом (человек) 
361 
558 
418 179 522 637 
Доля населения области, систематически 
занимающегося физической культурой и 
спортом, от общего числа населения облас-
ти (проценты) 
23,5 27,3 33,7 
 
В области ведется активная работа по подготовке и участию белго-
родских спортсменов во всероссийских и международных соревнованиях. В 
2017 году ими было завоевано 468 медалей, из них 176 - золотых, 159 - се-
ребряных, 133 - бронзовых. 
По итогам летней Олимпиады 2015 года белгородские спортсмены за-
воевали 4 золотых (волейбол, мужчины), 1 серебряную (легкая атлетика, 
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женщины), 1 бронзовую (баскетбол, мужчины) медалей. В составы сборных 
команд России входят 63 белгородских спортсмена по 13 видам спорта. 
В области в 2017 году подготовлено 8 заслуженных мастеров спорта 
России, 12 мастеров спорта международного класса, 90 мастеров спорта 
России, 572 кандидата в мастера спорта, первый спортивный разряд имеют 
929 спортсменов, массовые разряды имеют 19969 спортсменов. 
В регионе активно развиваются базовые олимпийские (волейбол, бокс, 
легкая атлетика, плавание, прыжки на батуте, пулевая стрельба, художест-
венная гимнастика) и паралимпийские виды спорта (легкая атлетика и пуле-
вая стрельба для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата). 
Большое внимание уделяется и другим массовым видам спорта: баскетбол, 
футбол, велоспорт, гиревой спорт, лыжный спорт, настольный теннис, 
спортивное ориентирование, спортивный туризм, хоккей с шайбой, катание 
на коньках, уличные виды спорта (воркаут, паркур и другие). 
В то же время, несмотря на поступательное развитие физической 
культуры и спорта и положительную динамику основных показателей по 
отрасли за 2015 – 2017 годы, имеются следующие проблемы в состоянии 
физической культуры и спорта в Белгородской области: 
- не в полной мере созданы условия для эффективной профессиональ-
ной деятельности высококвалифицированных кадров в отрасли, их устойчи-
вой мотивации к своему труду, желания работать с самоотдачей, творчест-
вом. Ежегодно наблюдается отток молодых специалистов из сферы физиче-
ской культуры [56]. Не хватает медицинских работников в образовательных 
учреждениях для обеспечения постоянного наблюдения за здоровьем детей 
и молодежи, оказания медицинской помощи; 
- имеются недостатки в обеспечении спортивным инвентарем обще-
образовательных учреждений для занятий физической культурой, регулиро-
вании пропускной способности имеющихся спортивных сооружений; 
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- недостаточная приспособленность учреждений отрасли физической 
культуры и спорта для посещения их лицами с ограниченными возможно-
стями здоровья и инвалидов; 
- недостаточное обеспечение учреждений подготовки спортивного ре-
зерва материально-технической базой, специализированным оборудовани-
ем, необходимым для осуществления профильной деятельности учреждений 
отрасли; 
- в регионе недостаточно широко пропагандируется физическая куль-
тура и здоровый образ жизни, общественность не в полной мере информи-
руется о формах, методах формирования культуры здоровья, развитии но-
вых видов спорта, состоянии физической культуры в образовательных уч-
реждениях, в трудовых коллективах, физическом состоянии населения зре-
лого возраста, инвалидов (например, нет ни одной специальной радио- или 
телепередачи по проблемам физической культуры в области); 
- в области медленно происходит интеграция различных организаци-
онных структур и ведомств, для эффективного совместного решения на-
зревших проблем в сфере физической культуры, отсутствует единый банк 
данных для накопления информации в сфере физической культуры; 
- проводится недостаточное количество научных исследований в сфе-
ре физической культуры, формирования здорового образа жизни различных 
категорий населения Белгородской области, а полученные результаты науч-
ных исследований редко внедряются в практику работы учителей, тренеров, 
инструкторов, других специалистов. 
Целенаправленное поступательное решение перечисленных проблем 
позволит в прогнозируемом периоде увеличить долю населения, системати-





3.Рекомендации по развитию спортивного туризма в  
Белгородской области 
3.1 Разработка спортивного велотура 
 
Рассмотрев разновидности спортивного туризма можно обратить вни-
мание на то, что для каждого из них необходимы конкретные условия, в ко-
торых будет происходить преодоление туристского маршрута, а также нали-
чие специального снаряжения. Рассмотрим такой вид спортивного туризма, 
как велотуризм. 
Современная жизнь диктует моду на здоровый образ жизни, а в Белго-
родской области набирает обороты велосипедное движение. Уже немало же-
лающих крутить педали, познавать родной город и открывать для себя его 
новые достопримечательности и красоты. 
Чтобы велотур получился удачным, нужно учесть несколько факторов. 
 Главный фактор — это физическая форма туриста. Выбор маршрута зависит 
от того, какие цели преследует турист и какова его физическая форма. 
Мы разработали веломаршрут под названием «Спортивный Лог», со-
держащий в себе элементы спортивного, культурно-познавательного и ле-
чебно-оздоровительного туризма. 
Веломаршрут «Спортивный Лог» (Прил.2). 
Это маршрут протяженностью около 14 км, средней степени сложно-
сти. 
Ориентировочное время экскурсии – 3 часа. 
Ориентировочное время движения по маршруту – 1 час 30 минут. 
Количество остановок – 3. 
Данный велотур берет начало с площадки перед заводом «Сокол» (про-
спект Богдана Хмельницкого 137 Л) и оканчивается в урочище «Монастыр-
ский лес» (улица Портовая 94).  
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Движение осуществляется на велосипедах, предоставленных фирмой 
«Прокат Велосипедов», по нечетной стороне проспекта Б. Хмельницкого по 
тротуарной дорожке, начиная от завода «Сокол» до международного аэро-
порта Белгород (будет необходимо трижды спешиться для пересечения про-
езжей части по пешеходному переходу со светофорами), где рассказывается 
краткая история аэропорта и проводится экскурсия по памятнику «Павшим 
Героям».После необходимо пересечь проспект Богдана Хмельницкого и дви-
гаться до Ротонды-Часовни в честь 2000-летия Рождества Христовапо четной 
стороне проспекта Богдана Хмельницкого. Данная достопримечательность 
находится внутри оживленного перекрѐстка дорог, поэтому нужно соблюдать 
осторожность. Туристам устно предоставляется информация о данной досто-
примечательности. От Ротонды-Часовни в честь 2000-летия Рождества Хри-
стова движение идет по пешеходной дорожке вдоль проезжей части по Бел-
городской Объездной Дороги непосредственно до Монастырского леса. При-
быв к Монастырскому лесу, необходимо будет спешиться и пересечь проез-
жую часть по пешеходному переходу без светофора. 
Далее маршрут пролегает непосредственно по Монастырскому лесу до 
часовни Корсунской иконы Божией Матери, рассказ об истории часовни. По 
окончанию экскурсии туристам предоставляется свободное время. После 
окончания свободного времени осуществляется сбор туристов, которые 
должны сдать велосипеды. На этом спортивный маршрут окончен. 
 
3.2 Разработка экскурсионного содержания тура 
 
Подробный план маршрута: 
10:00 – сбор туристов около завода «Сокол», выдача велосипедов, про-
ведение инструктажа по технике безопасности. 




10:50 – остановка: международный аэропорт Белгород. Краткая исто-
рия аэропорта, посещение памятника «Павшим Героям». 
11:10 – движение по маршруту по улице проспект Богдана Хмельниц-
кого 
11:25 – остановка: Ротонда-Часовня в честь 2000-летия Рождества Хри-
стова. 
11:35 – 12:10 – движение по маршруту Белгородская Объездная Дорога 
– Монастырский лес (улица Портовая 94). 
12:10 – 12:30 – движение по Монастырскому лесу, посещение  часов-
ни Корсунской иконы Божией Матери, краткая история. 
12:30 – 13:15 – свободное время. 
13:15 – 13:30 – сбор туристов. 
13:30 – сбор велосипедов, окончание экскурсии. 
Для проведения велотура понадобятся велосипеды. Стоимость аренды 
велосипедов отражена в приложении. 
Исходя из стоимости аренды велосипеда (прил.3.), себестоимость вело-
тура на человека составляет 550 рублей, на группу из 10 человек – 5 550 руб-
лей. 
При средней заработной плате в Белгородской области, которая со-
ставляет 28 тысяч рублей, стоимость экскурсии (при включении в стоимость 
заработной платы экскурсовода) составит 1483 рубля. 
Текст экскурсии. 
Остановка №1 – международный аэропорт Белгород и памятник «Пав-
шим Героям». 
Международный аэропорт Белгород. 
Днѐм основания Белгородского аэропорта считается 30 августа 1954 
года. Самолеты доставляли почту и грузы в районы Белгородской области. 
Взлетная и посадочная полоса были грунтовыми, а службы располагались в 
приспособленных помещениях. В 1974 году появилась полоса с искусствен-
ным покрытием, отстроены новые ангары. В 1980 году расширяется геогра-
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фия полетов: Воронеж, Москва, Саратов, Полтава, Смоленск, Мариуполь, 
Анапа, Краснодар, Липецк. В 1995 году белгородский аэропорт получил ста-
тус международного, появились рейсы в Болгарию, Турцию, Израиль, но с 
1998 года объем авиаперевозок существенно снизился.  
В 2010 году, после передачи аэропорта из федеральной собственности в 
собственность Белгородской области начались работы по реконструкции аэ-
ропорта. 
Завершение реконструкции всех объектов инфраструктуры аэропорта 
приходится на 2014 год. Аэропорт исправно функционирует по сей день и 
имеет в своей «арсенале» такие направления как Москва, Симферополь, Ан-
талья(Турция), Новый Уренгой, Ноябрьск, Нягань, Санкт-Петербург, Симфе-
рополь, Сочи, Сургут, Энфида(Тунис). 
Памятник «Павшим Героям». 
Данная композиция создана с целью увековечить память советских 
воинов, погибших в ходе освобождения города Белгорода летом 1943 года. 
Местным населением этот памятник именуется как Холм Славы. Монумент 
был установлен в 1962 году, на месте захоронения бойцов.Статуяизображает 
солдата, придерживающего правой рукой венок.  
Он олицетворяет скорбь о погибших и единство с ними, а также преем-
ственность поколений. 
Автором данной композиции является Д. Ф. Горин. 
Остановка №2 – Ротонда-Часовня в честь 2000-летия Рождества Хри-
стова. 
Часовня-ротонда в честь 2000-летия Рождества Христова была открыта 
в 2000 году и освящена 7 января того же года.  
Она находится на северном въезде в город Белгород на автомагистрали 
Москва - Симферополь. 
Часовня-ротонда считается символом высокой духовной нравственно-
сти белгородцев, их чистой и глубокой веры. Статуя ангела, размещенная 
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внутри ротонды, «встречает и благословляет» каждого человека, въезжающе-
го в город. 
Над проектом часовни-ротонды работали архитектор А. Берсенев и 
скульптор А. Шишков. 
Остановка №3 – часовня Корсунской иконы Божией Матери. 
История этого святого места уходит корнями в древность.  
В конце 18 века возле источника была обретена Корсунская икона Бо-
жией Матери. По этому поводу митрополит Илларион благословил и разре-
шил строительство часовни на месте источника. 
В начале 20 века здесь были построены и освящены два храма. Один – 
в честь спаса нерукотворного, второй – в честь Корсунской иконы Божией 
матери.  
Святой источник был особенно почитаем населением Белгородского 
края. В 1717 годуНастоятельница Белгородского Рождество-Богородицкого 
женского монастыря Марфа попросила митрополита Иллариона приписать 
часовню к их монастырю, на что было дано согласие. 
В 1829 году начинается строительство каменой однопрестольной церк-
ви в честь чудовторной Корсунской иконы Пресвятой Богородицы. Внутри 
церкви находился святой источник, который при помощи лоточка вытекал 
через южную стену церкви. Церковь была освящена 2 октября 1832 году. 
Вторая церковь – во имя Нерукотворного Образа Спасителя, была по-
строена в 1866 году. 
В 1930 году, после закрытия монастыря его помещения использовалось 
как лечебница для душевнобольных. В предвоенное время на его территории 
стояла воинская часть. Окончательное разрешение помещений началось по-
сле войны. 
В настоящее время крестный ход с Корсунской иконой Божией Матери 
совершается 22 октября. 
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Данный тур будет интересен туристам, которые любят спорт и желают 
познакомиться поближе с прилегающей территорией города Белгорода, а 




Дипломный проект был посвящен оценке туристского потенциала и 
перспективы развития спортивного туризма в Белгородской области. Резуль-
татом исследования явилась разработка велотура. 
По данным проведенного исследования можно сделать следующие вы-
воды. 
Туризм представляет собой совокупность типов и средств туризма.  
Существуют такие средства туризма, как: экскурсии, туристские слеты 
и соревнования, прогулки, туристские экспедиции, комплексные туры и сбо-
ры, туристское краеведение и т.п. 



















В свою очередь, спортивный туризм, по характеру туристического 
маршрута, подразделяется на:  
 водный туризм (гребные суда, плоты); 
 комбинированный туризм; 
 конный туризм; 
 пешеходный туризм; 
 спелео туризм; 
 парусный туризм; 
 велосипедный туризм; 
 авто-мототуризм; 
 горный туризм; 
 лыжный туризм. 
Спортивный туризм представляет собой группу различных форм, видов 
и типов туризма, объединѐнных характером маршрута, мотивами занятий и 
организационными формами. 
Особенностями спортивного туризма являются: наличие природно-
рекреационных условий при организации спортивных туров; наличие мас-
штабной материальной базы; наличие квалифицированных и опытных инст-
рукторов по соответствующему виду спорта, мастеров и кандидатов в масте-
ра спорта для работы с туристами; географичность; комплексность; класси-
фикация по сложности. 
Спортивный туризм имеет принципиальные особенности, изучение ко-
торых позволяет более целостно подходить к организационным вопросам и 
его практической части. 
Климат в Белгородской области характеризуется как умеренно ком-
фортный и для рекреационной деятельности является относительно благо-
приятным. В Белгородской области для спортивного туризма практически 
пригодны все сезоны. 
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Белгородская область обладает нескудными запасами минеральной во-
ды, которая является ценным бальнеологическим ресурсом.Но, к сожалению, 
ресурсы гидроминеральных вод используются недостаточно в связи с зани-
женной рекреационной комфортность. Геохимический состав минеральных 
месторождений, находящихся на территории Белгородской области, делает 
ее перспективной для развития лечебно-оздоровительного туризма, который, 
в свою очередь, может дать начало лечебной физической культуре. 
Изучив и проанализировав природные ресурсы на территории Белго-
родской области, мы установили, что Белгородская область обладает значи-
тельными рекреационными возможностями и высоким ландшафтно-
рекреационным потенциалом для развития спортивного туризма, а также ле-
чебно-оздоровительного, экологического и купально-пляжного видов туриз-
ма. 
Белгородская область обладает высоким ландшафтно-рекреационным 
потенциалом и значительными рекреационными возможностями, что создает 
условия для развития различных видов спортивного туризма, но, к сожале-
нию, туристские фирмы, имея рядом все необходимое, не предлагают клиен-
там активные туры по Белгородчине. Поэтому развитием спортивного туриз-
ма в данном регионе занимаются туристы самодеятельно. 
При всех вышеупомянутых возможностях развития спортивного ту-
ризма на Белгородчине, данный вид туризма не рассматривается как приори-
тетное направление. Все силы властей Белгородской области сосредоточены 
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9 мес. 2016 г.  9 мес. 2017 г.  
Изменение численности рос-
сийских граждан,  
выехавших за рубеж за 9 мес.  
2017 г. по сравнению с анало-
гичным показателем  
2016 г. (+/- %)  
1  2  3  4  5  
Болгария  
Всего  563 141  417 286  -26  
Туризм  481 209  339 827  -29  
Служебная  2 214  2 215  0  
Вьетнам  
Всего  245 442  222 773  -9  
Туризм  179 616  170 140  -5  
Служебная  6 696  7 425  11  
Греция  
Всего  1 161 968  628 135  -46  
Туризм  976 594  503 284  -48  
Служебная  2 939  2 704  -8  
Египет  
Всего  2 186 161  1 987 159  -9  
Туризм  1 892 211  1 567 689  -17  
Служебная  2 564  4 055  58  
Израиль  
Всего  293 169  246 933  -16  
Туризм  168 959  128 540  -24  
Служебная  5 972  5 413  -9  
Индия  
Всего  140 982  69 377  -51  
Туризм  112 695  51 076  -55  
Служебная  1 542  2 152  40  
Испания  
Всего  1 067 726  625 817  -41  
Туризм  882 541  502 013  -43  
Служебная  6 554  6 600  1  
Италия  
Всего  891 350  576 278  -35  
Туризм  635 396  393 788  -38  
Служебная  12 127  11 393  -6  
Кипр  
Всего  628 882  510 019  -19  
Туризм  491 595  358 688  -27  
Служебная  1 698  2 228  31  




9 мес. 2014 г.  9 мес. 2015 г.  
Изменение численности рос-
сийских граждан,  
выехавших за рубеж за 9 мес.  
2015 г. по сравнению с анало-
гичным показателем  
2014 г. (+/- %)  
Продолжение таблицы 1.1 
 Туризм  609 919  285 277  -53  
Служебная  186 770  109 007  -42  
ОАЭ  
Всего  534 583  331 542  -38  
Туризм  423 832  239 677  -43  
Служебная  6 572  17 775  170  
Таиланд  
Всего  915 287  464 325  -49  
Туризм  648 691  313 573  -52  
Служебная  17 382  6 014  -65  
Тунис  
Всего  256 914  49 005  -81  
Туризм  231 526  39 435  -83  
Служебная  237  104  -56  
Турция  
Всего  4 032 611  3 248 792  -19  
Туризм  3 056 149  2 429 242  -21  
Служебная  14 842  20 360  37  
Приложение 2 
 
Рисунок 2. Веломаршрут «Спортивный Лог»
Приложение 3 
 
Рисунок 3. Прокат велосипедов 
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